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Appendix:transcriptionnotations
Simultaneousutterances.
Iwent[withmy]friend
[yeah]
Leftsquarebracketsmarkthestartofoverlappingtalk
Rightsquarebracketsmarktheendofoverlappingtalk
Contiguousutterances
Equalssignsshow:
a)thattalkislatched;thatisthereisnopausebetweentheendofoneturn
andthestartofthenextturn
b)thataturncontinuesatthenextequalssignonasubsequentline
Pauses
??
?
?
?
?
?
Numeralsinparenthesesshowpausesintenthsofasecond
Aperiodinparenthesesindicatesamicropause
Characteristicsofspeechdelivery
Weekend
Job?
Finish.
>youknow<
Ni:::ce
゜nice°
NEVER
Underliningindicatesmarkedstress
Aquestionmarkindicatesrisingintonation
Aperiodindicatesfallingintonation
Inwardfacingindentsindicatetalkwhichisfasterthanthesurroundingtalk.
Oneormorecolonsindicatesalengtheningoftheprecedingsound.Moreco-
Ionsprolongthestretch.
Degreesignsindicatespeechthatisquieterthanthesurroundingtalk.
Capitalsindicatespeechthatislouderthanthesurroundingtalk
(2013年12月9日受 理)
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TopicinTalk-in-interaction
ALongitudinalStudyofJapaneseLearnersofEnglish
JohnCAMPBELL-LARSEN
ThispaperexaminesconversationtopicmanagementbyJapaneselearnersofEnglishatapri-
vateuniversityoverthecourseofanacademicyear.Thestudents(N=13)werevideotapeden-
gaginginunrehearsedconversationinclasstime.Thestudentswereentirelyfreetoselectgroup
membership,topicandsoon,andweregivennodirectionsbytheteacherotherthantotalkin
Englishasmuchaspossible.TherecordingsweremadeinApril,JulyandthefollowingJanuary,
transcribedandanalyzed.Thetranscribedportionswerefive-minutesegmentsofcontinuingtalk.
Initiallythetalkwascharacterizedbyalimitedrepertoireoftopicmanagementstrategieswith
simpleinterrogativesdeployedastopicproffers,minimaldevelopmentofprofferedtopics,littleor
nonegotiationoftopicandfrequentdisjunctures.Thesefeaturesweresupplementedbyawider
varietyofstrategiesbytheendofthestudy.Thelearnersengagedinmorestepwisetransitions,
developedtopicsmoredeeply,usedself-disclosureasatopicprofferandalignedwithothermem-
bersinco-constructingcoherent,convergentstretchesofinteraction.
